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1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA 
Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien pelto'kasvi- 
, 
lajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista ja lajike-
luetteloon hyväksymistä. 
Viralliset lajikekokeet järjestää Maatalouden tutkimuskeskus. Kokeita 
tehdään MTTK:n osastoilla ja tutkimusasemilla sekä tutkimuskeskuksen 
toimesta eräillä liikelaitosten koetiloilla. Viralliset lajikekokeet 
ovat vuonna 1986 annetun asetuksen perusteella maksullista koetoimintaa. 
Lajikekokeiden kustannuksista vastaavat kasvinjalostajat tai lajikkeeh 
omistajat. Virallista lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljely 
osasto Jokioisissa. 
Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikilla tärkeimmillä viljely-
kasveilla. Kunkin kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla 
alueella käytännön viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi 
kevätvehnän lajikekokeet ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. 
Vastaavasti ohralajikkeiden kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta 
koko maassa. Virallisia lajikekokeita järjestetään kaikkiaan 20 koe-
paikalla (kuva 1). Virallisia lajikekokeita tehdään MTTK:n toimesta ja 
valvonnassa myös MTTK:n kasvinjalostusosastolla ja Hankkijan kasvin= 
jalostuslaitoksella sekä Maatalouskeskon ja Suomen Sokerin koetilalla. 
Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään yhteistyöSs'd 
Perunantutkimuslaitoksen kanssa. 
Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatila-
hallituksen.kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa 
lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää MaatilahaUitus Maa-
ja metsätalousministeriön asettaman kasvilajiketoimikunnan esityksestä. 
Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelo on 
neuvonnallinen ja sen tehtävänä on ohjata lajikevalintaa ominaisuuksi1- 
- T 
taan parhaisiin lajikkeisiin sekä toimia lajikevalinnan perustana  
Virallisten lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monifi:eri 
tavoin viljelijän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät 
myös tutkimusasemat ja maatalouskeskukset alueellisia'yhteenvetojä ja 
lajikesuosituksia. 
2. KOETULOSTEN TULKINTA 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulos-
tiedotteessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta 1979 - 1986. 
Tulokset on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittari-
lajikkeeseen. Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista 
niistä kokeista, joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden 
tulokset ovat poikkeamia mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa 
kukin lajike on ollut samanaikaisesti mittarin kanssa. Parivertailusta 
johtuen tulostaulukoiden kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan 
keskenään, koska tulokset eivät ole peräisin tarkalleen samoista 
kokeista. 
Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, 
maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset 
esitetään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten luku-
määrä on ilmoitettu vain satotulosten osalta. Havaintojen ja määri-
tysten tulosmäärä voi olla eräissä tapauksissa satotulosten lukumäärää 
pienempi. . 
Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maa-
lajeittain (taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden 
sietokykyä tarkasteltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajeit-
taisiin tuloksiin. Ohralla liejusaven kokeet ovat erityisiä happamuu 
denkestävyyskokeita, joissa maan pH ja viljavuus on alhainen. Ohran 
happaman liejusaven koetulokset eivät ole mukana lajikkeiden kokonais-
tuloksissa. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityis-
kohtaisia ohjeita. 
Viljelyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. 
Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaluetta Pohjoisempaa: 
Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut saman-
aikaisesti mittarin kanssa. 
Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa 
se on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. 
2 
Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna 
mittarin satoon. 
Talvituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 100 	t'aYSin 
tuhoutunut. 
Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 100 = täysin lakoutu-
nut. 
Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. 
Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 
1000-jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. 
Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. 
Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-ainetta kohden. 
Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. 
Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. 
Sakoluku 3 sakoluku 1 - 3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. 
Valkuaissato (kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. 
öljypitoisuus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ainetta kohden. 
öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesatoa kohden. 
Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. 
Lentonoki (kp1/10 m2) nokitähkien keskimääräinen lukumäärä kasvustossa. 
Perunan laatuarvostelun asteikko: 
100 = täysin ruton saastuttama 
100 = myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9 = paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavikaisuus 
9 = suurin maltovikaisuus 
9 = suurin jauhoisuus 
9 = paras maku 
9 = pienin tummuminen 
9 = pienin rikkikiehuminen 
Tilastollinen Merkitsevyys  
parivertailu mittarilajike - verrannelajike 
*** = erittäin merkitsevä ero 
** = hyvin merkitsevä ero 
* = merkitsevä ero 




K P Mg 
Karkeat kivennäismaat 6,1 1187 173 15,0 108 
Savimaat 6,2 2165 228 16,5 332 
Liejusavi 4,9 581 236 15,7 96 
Multamaat 5,9 2588 170 7,2 272 
Turvemaat 4,9 1321 108 9,9 200 
Keskimäärin 5,9 1656 196 14,7 222 
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Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokelta tekevät Maatalouden tuikinius-
keskuksen tutkimusasemat ja Maatalouden tutkihiUskeskuksen toime's^ta virallisia 
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tärkeimpien käsvilajien lajikkeista 
Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1986 
Maatilahallicus on siementavaran kaupasta annetun lain (669/75) 8 §:n 1 momencin ja siernentava-
ran kaupasta annetun asetuksen (670/75) 7 §:n nojalla hyväksynyt vuodeksi 1987 seuraavan luettelon 
niiden tärkeimpien kasvilajien lajikkeista. joiden viljely on osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi: 
Laji ja 	lajike 
KORSIVILIAT 








Hankkijan Vouti Hja 1—I11 1985 
Nasta Jo II—III 1979 
Pol SFV IV e t ) 1982 
Puhti Jo I—III 1978 
Ryhti Jo I 1976 
Svea Sv I 1982 
Tiitus Sv II—III 1976 1989 
Veli Jo I—III 1982 
Ohra (Hordeum vulgare L.) 
1. Rehuohra 
1.1 Monitahoinen 
Agneta Sv I—IV e t ) 1985 
Arra. Jo I—V e t ) 1984 
Etu Jo II—III 1976 
Hankkija-673 Hja II—V e t ) 1976 
Hankkijan Eero Hja II—IV e t ) 1976 
Hankkijan Pokko Hja I—III 1982 
Hankkijan Potra Hja I—IV 1986 
Kaisa Sv II—IV e l ) 1977 1988 
Kalle . Sv I-IV e t ) 1986 
Ocra Hja I—V e') 1976 1988 
Pomo Jo I—III 1976 
1.2 Kaksitahoinen 
Hankkijan Aapo Hja I 1976 
Ida: WW I 1983 	. 
Kymppi Sv 1 1987 
52 











Hankkijan Pokko Hja 1—UI 1982 
Kilta Jo 1-111 1983 
Pomo Jo I—III 1976 
2.2 Kaksitahoinen 
Ingrid WW I—II 1976 1989 
Kustaa Sv I—II 1980 
Syysruis (Secale cereale L.) 
Anna Jo I—II 1980 
Ensi Jo II i—III i4 ) 1976 
Hankkijan Jussi Hja I—III 1976 
Kartano Jo I—II 1987 
Kelpo Jo I—II 1978 1989 
Ponsi Sv I e l ) 1978 
Sampo Jo II i—III i4 ) 1976 
Voima Jo 1_111 12) 1976 
Vehnä (Triticurn aestivum L.) 
1. Kevärvehnä 
Drabant WW I 	e') 1983 1988 
Hankkijan Tapio Hja I 1983 
Hankkijan Ulla Hja II 1976 
Kadett '.'«/W I 1984 
Luja Jo I—II 1982 
Reno IP I—II e1 ) 1987 
Ruso Hja I—II 1976 
Tähti Jo I e') 1976 
2. Syysvehnä 
Aura Jo 1 1976 	• 
Hankkijan Ilves Hja I 1985 
Linna Hja I 1976 
Pitko Jo I 1986 
Vakka Jo I 1976 
PALKOVILJAT 
Herne (Pisum sativurn L.) 
Allround CB I 1986 
Hankkijan Heikka (vain rehukäyttöön) Hja I—II 1985 
Hankkijan Hemmo Hja I 1981 
Proco CB I 1980 
Rondo CB 1 1976 1988 
N:o 32 
	 53 
Laji ja lajike 
Viljely- 
Jalostaja 	vyöhyke- 
tai omistaja suositus 
Otettu Poistetaan 
luetteloon luettelosta 
NURMI- JA NURNIIKKOHEINÄT 
Koiranheinä (Dactylis glornerata L.) 




Haka 	 Jo 	I—II 
	1982 
HCra Daehnfeldt 	 LD 1-11 
1976 
Tammisto 	 Hja. 	
1—II 	1976 












D elft . 
Nike Daehnfeldt 
Primo 




Nurmirölli (Agrostis capillaris L.) 
Rasti 













































































Laji ja lajike 
N:o 32 
Viljely- 
Jalostaja 	vyöhye- 	Otettu Poistetaan 
tai omistaja suositus luetteloon luettelosta 
Englannin raiheinä (Lolium perenne L.) 
1. Rehuryyppi 
Norlea 	 CD.A 	I—I1 	1982 
Riikka Jo 1—II1 i") 	1984 
Svea 	 Sv 	I-11 	1979 
Italian raiheina: (Lolium multiflorum Lam.) 
Diploidi 
Birca 	 DP 	11—TV 	1977 
Pren LD II—V 1981 
Prirna Roskilde 	 DP 	11—TV 	1976 
Tetraploidi 
Amencia 	 SML 	II—V 	1976 
Avance (Westerwold.) 	 ZW IV—V 1984 
Barmultra 	 BaS 	II—V 	1976 
Multimo MO II—V 1984 
Pollanum (Westerwold.) 	 VEB 	IV—V 	1980 
Tetila 	 Te II—V 1976 
Terrone VH 	II—V 	1976 
Tewera (Westerwold.) 	 Tw IV—V 1976 
Turgo 	 DP 	III—IV 	1980 
Turterra zNr II—V 1984 
Urbana 	 VH 	II—V 	1987 
Timotei (Phieum pratense L.) 
Bottnia II 	 Sv 	III—V 	1979 
Hankkijan iiin 	 Hja I—IV 1979 
Nokka 	 suomalainen 1—TV 	1976 
paikallislajike 
Otto 	 LH 	1—TV 12 ) 	1977 
Tammisto 	 Hja I—IV 1976 
Tarmo Jo 	1—TV 	1976 
NURMIPALKOKASVIT 
Alsikeapila (Trifolium hybridum L.) 
1. Tetraploidi 
Iso 	 Jo 	 1976 
Stena Sv 1-111 	1980 
Puna-apila (Trifolium pratense L.) 
1. Diploidi 
Bjursele 	 ruotsalainen II—V 	1979 
paikallislajike 
Björn 	 Sv 	1—TV 	1983 
Hankkijan Venla 	 Hja 1—I11 1976 
Jokioinen 	 Jo 	 1976 
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tai omistaja suositus 
Otettu 	Poistetaan 
luetteloon 	luettelosta 
Tepa Jo 	I—IV 1976 
ÖLJYK.ASVIT 
Kevätrapsi (Brassica napus L. var. oleifera 
subva.r. 	innua) 
Karat Sv 	I e') 1982 
Topas Sv I e') 1984 
Kevätrypsi (Brassica rapa L. var. alezfera 
subvar. annua) 
Ante Sv 	I—III e') 1982 
Emma W\X" I—II 1984 
Sigga PBS 	I 1984 
Valtti Hja I—II 1987 
JUURIKASVIT 
Sokerijuurikas (Beta vulgaris L.) 
Arigomono VH 1982 1988 
Bingo VEI 1986 
Monohill Hi 1976 . 1989 
Ovatio VH 1986 
Salohill Hi 1977 
PERUNA (Solanunz tuberosunz L.) 
1. Ruokaperuna 
1.1 Varhaisperuna 
Aminca BD 	I—V 1984 
Hankkijan Timo Hja. I—V 1977 
Ostara HO 	I—V 1977 
1.2 Syysperuna 
Aminca BD 	I—V 1984 
Hankkijan Tanu Hja I—V 1982 
Jaakko Jo 	I—V 1976 
Ostara HO I—V 1977 
Sabina Sv 	II—V 1980 
Siikli KB I-7V 1976 
1.3 Talviperuna 
Bintje KLV 	I—IV .1976 
Eigenheimer GV III—IV 1976 1988 
Hankkijan Tanu Hja 	III—V 1987 
Hankkijan Tuomas Hja I—IV 1976 
Hertha PD 	I—IV 1987 
Jaakko Jo IV—V 1976 
Olympia DK 	I—III 1976 
Puikula suomalainen IV p3 )—V 
paikallislajike 
1985 
56 N:o- 32 
Laji 	ja 	lajike . 	Jalostaja 
Viljely-
vöhyke-- y Otettu 	Poistetaan 
tai omistaja suositus * luetteloon luettelosta 
Pito Jo I—II1 1976 
Rekord RJV I—IV 1976 
Rosamunda (lähinnä uuniperunakäyttöön) Sv I—IV 1986 
Sabina Sv II—V 1979 
Stina Sv I—III 1982 
2. Tärkkelysperuna 
Posmo LKF I—III 1986 
Prevalent il)  I—II 1977 
Saturna ES I—III 1977 
Stina Sv I—III 1979 	1988 
= eteläosa 
') 1 = länsiosa 
p = pohjoisosa 
i = itäosa 
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Liite 1 
Luettelo lajikkeiden jalostajista ja omistajista 
= Asgrow Seed Company, Internatio- 
nal, Orange, Connecticut. LISA 
AH 	= A. Hansens Amager Fro. Taastrup, 
Tanska 
Ba 	= Barenbrug Holland B.V., Arnhem, 
Hollanti 
BaS 	= Barenbrug's Saatzucht GmbH — 2 
Hamburg 1. Frankenstr. 55, Saksan 
Liittotasavalta 
BD 	= B. Dankert, Hollanti 
BS 	= Bruinsma Selectiebedrijyen B. V. 
Hollanti 
BZ 	= Bejo Zaden B.V., Noordscharwou- 
de. Hollanti 
CB 	= Cebeco. Handelsraad, Rotterdam, 
Hollanti 
CDA 	Seed Section. Plani Products Divi- 
sion. Agriculture Canada. Ottawa, 
Ontario KlA 005, Kanada 
CS 	= Charles Sharpes& Co, Sleaford, Iso- 
Britannia 
DK = Dobimar v. Kameke, Hannover, 
Saksan Liittotasavalta 
DP 	= Dansk Plantefordling A/S, Boels- 
hoej DK-4660 Store Heddinge, 
Tanska 
Eng 	= van Engelen Zaden B.V. Vlijmen, 
Hollanti 
ES 	= E. Scholten. Wijster, Hollanti 
EZ 	= Enza Zaden. Enkhuizen. Hollanti 
FDB = Faellesforeningen for Danmarks 
Brugsforeninger, Danske Landsbo-
foreningers Froforsyning, Tanska 
GV 	= G. Veerhuizen, Hollanti 
= Hurst Gunson Cooper Taber Ltd, 
Iso-Britannia 
Hi 	= Hilleshögs Frö AB, Landskrona. 
Ruotsi 
Hja 	= Hankkijan Kasvinjalostuslaitos. 
04300 Hyrylä. Suomi 
HO 	= H. Offereins, Assen, Hollanti  
IP 	= Institut for Plantekultur. NLH. 
Norja 
JJ 	J. Joordens' Zaadhandel B.V.. 5005 
ZG Kessei. Hollanti 
jo 	Maatalouden 	tutkimuskeskuksen 
kasvinjalostuslaitos. 31600 jokioi-
nen, Suomi 
JP 	J. Prummel, Tweede Exloe:mond, 
Hollanti 
KB 	= Kartoffelzucht Böhm, Liineburg. 
Saksan Liittotasavalta 
KLV = K.L. De Vries, Hollanti 
LD 	= AIS L. Daehnfeldc. Faaborgvej 
248, 5250 Fruens Boge. Tanska 
LH 	= K-ryhmän opetus- ja koetila. Hah- 
kiala. 1.4700 Hauho, Suomi 
LKF 	- Landbrugets Karroffelfond, Tvxrkaj 
Trafikhavnen. Esbjerg, Tanska 
LM 	= L. de Mos B.V., 's-Gravenzande, 
Hollanti 
MO 	Mommersteeg International B.V., 
Vlijmen, Hollanti 
NF 	= AiS Norsk Fro. Oslo, Norja 
NiZ = Nickerson — Zwaan B.V. Baren-
cirecht. Hollanti 
OE 	J.E. Ohlsens Enke. Taastrup. Tans- 
ka 
Pannevis, Hollanti 
PBS 	Prof. Baldur Stefansson, University 
of Manitoba, Kanada 
PD 	= J.P. ja P.R. Dijkhuis, Hollanti 
RJV 	= R.I. De Vroome. Warenuizen. Hol- 
lanti 
RS 	= Royal Sluis. Enkhuizen, Hollanti 
RZ 	= N.V. Rijk Zwaan, De Lier. Hollanti 
Sa 	= T. Sakata & Company, Yokonama. 
Japani 
SFV 	= Statcns forskningsstasjon. V:ines. 
8001 Bodo. NoiTa 
SG 	= Sluis & Grooc. Enkhuizen. Hollanti 
















Carl 	Sperling 	& 	Co., 	Liineburg, 
Saksan Liittotasavalta 
Svalöf AB, Svalöf, Ruotsi 
Talcii & Company Ltd. Kyoto Cen- 
tral, Japani 
V.o.f. Nederlandse Tetila Kwekers, 
Groot Hertoginnelaan 	52. 	's-Gra- 
venhage, Hollanti 
V.o.f. 	Nederlandse 	Tewera Kwe- 













Van 	den 	Berg 	B.V.. 	Naaldwijk, 
Hollanti 
= VEB Saat- und Pflanzgut, Ex- und 
Import/Herr Dr. Schlieblich/Berlin 
= Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel 
D.J. van der Have B.V., Kapelle 
3615, Hollanti 
= W. Weibull AB, Landskrona, Ruot-
si 
= Zjednoczenie Nasiennicrwa. Rolnic-
zego i Ogrodniczego, ui. Wspölna 
30, 00-930 Warszawa 71, Puola 
= Zwaan & de Wiljes B.V., Scheem-
da, Hollanti. 
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MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TIEDOTTEET 
1983 
Maatalouden tutkimuskeskuksen yksiköiden tiedotteet 1975-198.2 	48 p. 
KONTTURI, M. Mallasohra - kirjallisuuskatsaus. 42 p. 
NORDLUND, A. & ESALA, M. Maatalouden sääpalvelut ulkomailla. 
Kirjallisuustutkimus. 66 p. 
MUSTONEN, L. PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. 
Virallisten lajikekokeiden tuloksia 1975-1982. 
186 p. + 4 liitettä. 
SUONURMI-ASI, R. & HUOKUNA, E. Kaliumin lannoitustason ja -tavan 
vaikutus tuorerehunurmien satoihin ja maiden K-pitoisuuksiin. 
13 p. + R liitettä. 
KEMPPAINEN, E. & HEIMO, M. Förbättring av stallgödselns 
utnyttjande. Litteraturöversikt.' 81 p. 
.MULTAMÄKI, K. & KASEVA, A. Kotimaiset lajikkeet. 10 p. 
LÖFSTRÖM, I. Kasvien sisältämät aineet tuholaistorjunnassa. 26 p. 
HEIKINHEIMO, 0. Kirvojen preparninti ja määritys. 67 p. 
+ 12 liitettä. 
SAARELA,I. Soklin fosforimalmi fosforilannoitteena. p. 1-13. 
Humuspitniset lannoitteet. p. 14-20. 
YLÄRANTA, T. Jordanalysmetoder i de nordiska länderna. 13 p. 
LUOMA, S. & HAKKOLA, H. Avomaan vihanneskasvien lajikekokeiden 
tuloksia vuosilta 1979-82. 21 p. 
VIVISAARI, 5. & LARPES, 0. Kylvöajankohdan vaikutus kevätvehnän,ohran 
ja kauran satoon 10-vuotiskautena 1970-1979 Tikkurilassa. 54 p. 
ERVIÖ, R. Maaperäkarttaselitys. ESPOO - INKOO. 26 p. 
BREMER, K. Ydinkasvien tuottaminen kasvisolukkoviljelyn avulla. 63 p. 
1984 
	
1. 	Tiivistelmät eräistä MTTK :n julkaisuista 1983. 74 p. 
7. 	ESALA, M. & LARPES, G. Kevätviljojen sijoituslannoitus savimailla. 35 p. 
3. 	ETTALA, E. Ayrshire-, friisiläis- ja suomenkarjalehmien vertailu 
kotoisilla rehuilla. 7 p. + 18 liitettä. 
LUOMA, S. & HAKKOLA, H. Keräkaalin lajikekokeiden tuloksia vuosilta 
1975-83. 	22 p. 
KURKI, .L. Tomaattilajikkeet ja hiilidioksidin lisäys. Kasvihuonetomaatin 
viljelylämpötiloista. Kasvihuonekurkun tuentamenetelmien vertailua. 
Sijoituslannoitus ja kasvualustan ilmastus kasvihuonekurkulla ja tomaa-
tilla. 21 p. 
VUORINEN, M. 	Italianraiheinä ja viljat tuorårehunå. 17 p. 
ANISZEWSKI, T. Lupiini viherlannoituskasvina. Arviointeja esikokeiden ja 
kirjallisuuden pohjalta. 11 p. 
HUOKUNA, E. & HAKKOLA, H. Koiranheihän ja timotein kasvu ja rehuarvon muu-
tokset säilörehuasteella. 54 p. 
VALMARI, A. Roudan kehittymisen tilastollinen malli. 33 p. 
HAKKOLA, H. Kuonakalkituskokeiden tuloksia 1978-83. 42 p. 
SIPPOLA, J. & SAARELA, I. Eräät maa-analyysimenetelmät fosforilannoitus-
tarpeen ilmaisijoina. 20 p. 
RAVANTTI, S. Terhi'.-punanata. 37 p. 
URVAS, L. & HYVÄRINEN, S. Kolme ravinnesuhdetta Suomen maalajeissa.. 10 p. 
ANSALEHTO, A., ELOMAA, E., ESALA, M., KERSALO, J. & NORDLUND, A. 
Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä 1983. 101 p. 
MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. Virallisten lajikeko-
keiden tuloksia 1976-1983. 202 p. + 4 liitettä. 
JUNNILA, S. Ympäristötekijöiden vaikutus herbisidien käyttäytymiseen 
maassa. Kirjallisuustutkimus. 15 p. + 4. liitettä. 
PESSALA, R., HAKKOLA, H. & VALMARI, A. Kylvöajan merkitys porkkanan 
viljelyssä. 22 p. 
NISULA, H. Uusimpia tuloksia Ruukin lihanautakokeista. 39 p. 
SAARELA, I. Kevätöljykasvien boorilannoitus. 	122 p. + 2 liitettä. 
URVAS, L. Maaperäkarttaselitys. PORI - HARJAVALTA. 28 p. + 14 liitettä. 
LEHTINEN, S. Avomaavihannesten lannoitus- ja kastelukokeet 1978-1983. 
62 p. + 17 liitettä.  
ANISZEWSKI, T. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima 
eräillä MTTK :n kiertokoealueilla. Kirjallisuustutkimus ja MTTK :n 
kolmen tutkimusaseman näytteiden analyysi. p. 1-38. • 
PALDANIUS, E. & SIMOJOKI, P. Rikkakasvien siementen määrä ja elinvoima 
Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan tutkimusasemien maanäytteissä. p. 39-56. 
23.. 	RINNE, S-L. & SIPPOLA, J. 	Maatalouden jätteiden kompostointi. 52 p. 
Typpi -ja fosforilisä oljen kompostoinnissa 
II 	Maatalouden jätteet kompostin raaka-aineina 
III 	Kompostin arvo lannoitteena 
1985 
Tiivistelmiä MTTK:n tutkimuksista ja julkaisuista 1984. 67 p. 
ANSALEHTO, A., ELOMAA, E., ESALA, M., NORLUND, A. & PILLI-SIHVOLA, Y. 
Maatalouden sääpalvelukokeilu kesällä 1984. 127 p. 
3 ; ETTALA, E. Säilörehu Maatalouden tutkimuskeskuksen lypsykarjakokeissa 
1970 - luvulla. 	270 p. 
ETTALA, E. 	Laidun lypsykarjaruokinnassa. 220 p. 
TUORI, M. & NISULA, H. 	Ruokintarutiinien merkitys naudoilla. Kirjallisuus- 
tutkimus. 38 p. 
TURTOLA, E. & JAAKKOLA, A. 	Viljelykasvin ja ,lannoitustason vaikutus 
typen ja fosforin huuhtoutumiseen savimaasta. 43 p. 
7 	AURA, E. 	Avomaan vihannesten veden ja typen tarve.  
Nitrogen and water'reguirements for carrot, beetroot, onion and cabbage. 	p. 
.Puutarhaosaaton tutkimustuloksia. 	Taimitarha ja dendrologia. 94 p. 
KEMPPAINEN, E. 	Kuivikkeen vaikutus lannan arvoon. 
Kuivikkeiden ammoniakin sitomiskyky. 25 p. 
. JAAKKOLA, A., HAKKOLA, H.,'HIIVOLA, S-L., JÄRVI, A., KÖYLIJÄRVI, J. & 
VUORINEN, M. Terästeollisuuden kuonat kalkitusaineina. 44 p. 
JAAKKOLA, A., ETTALA, E., HAKKOLA, H., HEIKKILÄ, R. & VUORINEN, R. 
Siilinjärven kalkki kalkitusaineena. 53 p. 
TAKALA, M. 	Asumajätevesien imeyttäminen maahan ja energiapajun viljely 
imeytyskentällä. 36 13: 
JOKINEN, R. & HYVÄRINEN, S. 	Eri maalajien magnesiumpitoisuus ja sen 
vaikutus ravinnesuhteislin Ca/Mg ja Mg/K. 15 p. 
JUNNILA, S. 
	Rikkakasvien siementen itämislepo. Kirjsllisuuskatsaus. 29 P. 
15: 	MÄKELÄ, K. Talven aikana kuolleiden ryhmäruusujen versoissa esiintyvä 
sienilajisto vuosina 1976-1982. 13 p. + 8 liitettä. 
16. 	MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. Virallisten lajikekokeiden 
tuloksia 1977-1984. 168 p. + 4 liitettä. 
SÄKÖ, J. 	Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhaosastolla Piikkiössä 
kokeillut ja kokeiltavana olevat omenalajikkeet. 
Perusrungon merkitys omenapuiden talvehtimisessa 1983-84. 
SÄKÖ, J. & LAURINEN, E. 	Omenapuiden harjuistutus. 
HIIRSALMI, H. & SÄKÖ,J. 	Mansikan jalostus johtanut tulokseen. 
ETTALA, E., SUVITIE, M., VIRTANEN, E., PITKÄNEN, T., ZITTING, M., 
NÄSI, M., TUOMIKOSKI, T. & NISKANEN, M. 	Metsä -ja maatalouden sivu- 
tuotteet lihamullien rehuna. 51 p. 
MANNER, R. & AALTONEN, T. 	Pitko-syysvehnä. 6 p + 27 liitettä. 
MANNER, R. & AALTONEN, T. Kartano-syysruis. 5 p + 13 liitettä. 
ANISZEWSKI, T. 	Lupiini viljelykasvina. 134 p. 
HUOKUNA, E., JÄRVI, A., RINNE, K. & TALVITIE, H. 	Nurmipalkokasvit puhtaana 
kasvustona ja heinäseoksena. p. 1-12. 
HUOKUNA, E. 	Apilan pahkahomeen esiintymisestä. p. 13-20. 
HUOKUNA, E. &"HÄKKINEN, S. 	Englanninraiheinä säilörehunurmissa. 1) 21-26. 
VIRKKUNEN, H., KOMMERI, M., LARPES, E., MICORDIA, A. & LAMPILA, M. 
Eri säilöntäaineet esikuivatun ja tuoreen säilörehun valmistuksessa 
sekä kiinteä ja nouseva väkirehun annostus mullien kasvatuksessa. 	1-32. 
VIRKKUNEN, H., KOMMERI, M., SORMUNEN-CRISTIAN, R. & LAMPILA, M. 
Eri säilöntäaineet nurmirehun säilönnässä. p. 33-45. 
RISSANEN, H., ETTALA, E., MELA, T. & MUSTONEN, L. " Laitumen sadetuksen 
ja väkirehujen käytön vaikutus lehmien tuotoksiin. p. 1-21. 
RISSANEN, H., KOSSILA, V. & VASARA, A. 	Urean, Urea-Foeforihappo-Viher- 
jauhoyhdisteen (UPV) ja soijan vertailu raakavalkuaislähteinä maidontuo-
tantokokeissa lehmillä. p. 22-30. 
KOSSILA, V., KOMMERI, M. & RISSANEN, H. 	Månokalsiumfosfaatti ja ureafos- 
faatti sekä käsittelemätön olki ja ammoniakilla käsitelty elki mullien 
ruokinnassa. p. 31-40. 
KORTET, S. 	Puna-apilan paikalliskantojen ekologia. 66 p. 
MEHTO, U. 	Viljojen rikkakasvien torjunta ilman herbisidejä. Kirjallisuus-
tutkimus. 77 p. 
HUHTA, H. & HEIKKILÄ, R. 	Rehuviljan viljely Pohjois-Karjalassa. 
24 p. + 2 liitettä. 
KEMPPAINEN, E. Karjanlannan hoito ja käyttö Suomessa. 102 p. + 6 liitettä. 
KEMPPAINEN, E. & HAKKOLA, H. Lietelanta nurmen peruslannoitteena. 25 p. 
NIEMELÄINEN, 0. 	Nurmmikkoheinien ominaisuudet. Kirjallisuustutkimus. 
Tuloksia punanatojen ja niittynurmikan virallisista nurmikon lajikekokeista 
vuosilta 1977-84. 48 p. 
	
1 5. 	MUSTONEN, L., PULLI, S., RANTANEN, 0. & MATTILA, L. Virallisten lajikeko- 
keiden tuloksia 1978-1985. 128 p.+ 4 liitettä. 
6. 	NIEMELÄINEN, 0. & PULLI, S. 	Puna-apilalajikkeiden siemenmuodostus. 
Tuloksia apilan virallisista siemenviljelyn lajikekokeista vuosilta 1978-84. 
42 p. 
. 	NIEMELÄINEN, 0. 	Syksyn, talven ja kevään lämpö- ja valo-olojen vaikutus 
koiranheinän, niittynurmikan ja punanadan röyhymuodostukseen. 
Kirjallisuustutkimus. 51 p. 
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